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Recommended Citation
Sapotaceae, Bumelia lanuginosa, Pers. Mexico, Nuevo Leon, Deciduous oak forest, end of road in
Chipinque Park, Monterrey. Elevation 1300 m. Small tree., 1991-05-14, Seigler, D., 13390, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20484
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Plants of: MEX ICO 
/ State : Nuevo Leon 
Bumelia lanuginosa (Michx.) Pers. 
Deciduous oak fore st, end of road in Chipinque 
Park, Monterrey. Elevation 1300 m. 
Small tree. 
SAPOTACEAE 
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